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CALENDAR FOR SUMM ER SCHOOL OF 1934 
June 11 Monday 
June 11 Monday 
June 12 Tuesday 
June 12 Tuesday 
June 13 Wednesday 
June 14 Thursday 
June 16 Saturday 
June 16 Saturday 
FIRST SUMMER TERM 
ReglstraLlon tor first summer term 
Entrance exam inations 
Class work begins 
Pee charged tor late entrance ($1.00 per day) 
Last day to register (or full load 
Fee chnrged tor change of scbedule 
Last day to register for credit 
Studen ts whose credits are not on file will be 
dropped 
July 4 'Vednesday Indepe ndence Day; holiday 
July 13 1;'1'iday Examinations 
July 13 FrIday First slimm er term closes 
July 16 Monday 
July 16 Monday 
July 17 Tl1esda~' 
July 17 Tuesday 
July 18 Wednesday 
July 18 W ednesday 
July 21 Saturday 
July 21 Saturday 
Aug. 17 Friday 
Aug. 17 Friday 
SECOND SUMMER TERM 
Registration ror second summer term 
Entrance examinations 
Class work begins 
If"ee chal'ged rot' late enLrance ($1.00 pel' day) 
Last day to register for full load 
Fee charged for cha.nge of schedule 
Last day to register [or credit 
Students whose credits are not on file wilt be 
dropped 
Commencement 
Second summer term closes 
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A TT RACTI ONS 
June 22--Prof. 'M. C. Ford or Western State Teachers College 
9:50 a. m. 
June 25, 26, 27 2S-Dl'. Luther S. H. Gable. Lectures and Demonstra-
tions with Radium and Cosmic RayS 
9 :'50 a. rn. 
July 2-01'. A . . j\1. Harding, of the Unive rs ity of Arkansas, Celestial 
'Travelogue "Olher "Vorlds than Ours," 
9:50 n. m. 
CITIZENSH IP FOR U M 
A s pecial feature ot the summer school program will be the citIzen-
shi p rOI'um. Oue night each week., the exact time to be anuounced 
later, students and faculty are invited to an open Oiscuss ion of present· 
day problems. A leader has been chosen for each evening, a nd he will 
open the di scuss ion. Afterward. t he meeting will form itseH in to a 
round-table discussion. 'The program, as ouLlined , follows: 
First week: 
"A Cri tica l Ana.lys is of the Recent Legislature"-Pres. J. H. Payne. 
Second 'week: 
"A[ter Repeal, 'Vhat?"-Roy E. GI'aves, and J. D. Falls. 
Tlli rd week: 
"The Compensated Dollar"- Henry Coates. 
Fourth week: 
"Two Vie\\.'s of the N. R. klt_W. C. Lapt>i n, and A . Y. Lloyd. 
Fifth week: 
"The School Meets the Situation"-E . V. H oll is . 
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I. THE COLLEGE ELEMENTARY CERTIFICATE-32 HOURS 
Cou rse Requirements 
Freshman English (English 54 and 5'5) ...................... . 
Classroom Managem ent (Education 50a) .. __ .................... __ 
Teaching the Common Branches (Educnllou SOb) ........ __ 
American His tol'Y (His tory 52 or 53) 
6 hours 
3 hours 
3 hours 
3 hours 
Principles of Geogr aphy (Geography 511) ....................... _............ 3 hours 
Health. Agriculture or Science ................. ..... .... ___ ...... __ ................... 2-5 hours 
Public School Art (Art 51) or P . S . Music (Music 50a or 50b) 2 hours 
T eachers Arithmelic (MaLhematics 51) .................................... . 3 hours 
Elective ......................... . ......................................... ..... .......... 4-7 hours 
Applicants mus t main ta i n an average grade of "C" o r a standing 
of one. 
II . THE STANDARD CERT I FICATE-64 HOURS 
Oral and Written Composition (Englslb 64 and 55) ................ .. 
English Literature or Ame rican Lit. (English 61a, 61b, 75 or 76) 
Children's Literature (EngliSh 62) ..................................... _ ........... .. 
Classroom Manage me nt (Education 50a) ..................................... . 
1·eaching the Common School Branches (~Jd ucaUou SOb ) ........ .. 
Educational P sychology (Education 67 0 1' 68) ............................... . 
Supervised Student Teach ing (Education 64 (1, 64b, or 85a) ... . 
Amer ican HlstOl'Y (History 52 OJ' 53) ............................. ... .............. . 
American Government and Citizenship (Government 63) 
Public School Art (Art 51) .......................... .. 
Public School 1\fusic (Music 50h) ............... . 
Teachers' AriLhmeUc (Mathematics 5 1) ........ . 
Biology, Chemistr y, or Physics ........... _ ................ .. 
Principles at Geography (Geography 51) .. 
P ersonal Hygiene or Sanitary Science (H ealth Education 52) 
Genera.i Agriculture 01' Elementary Foods (Agri. 51 01' 
Home E c. 51) ................ .. ............. . .. .... ....... . 
Plays and Games (Physical Educa tion 53) ...... 
E lecti\'e ..................................... __ ........................................................... . 
Total 
6 hrs. 
3 hI'S. 
3 hra. 
3 Ius. 
3 hrs. 
3 hrs. 
3 hI'S. 
3 hI'S. 
3 hI'S. 
2 111' s. 
2 hI'S. 
3 Ins. 
6 hrs. 
3 hI'S. 
2 hl's. 
3 h,·s. 
2 hI'S. 
11 hI'S. 
64 hI'S. 
• 
I II . THE COLLEGE CE RT I FICA T E A ND THE DEG R EE-128 HOUR S 
Requ ired Courses f o r t he Degree 
L Education 
Introducto l'Y Course in Education 
Supen' ised Student Teaching 
Educational P sychology 
Seven hours se lected from the Collow-
ing group of subjects in cour ses 
numbered 70 or above: 
Pl'ohiems of RUl'ai Schools 
Technique or Teacbing 
Edncatiollai PsYChology 
Tests and Measurements 
The Curr ic ulum 
Principles of Education 
I I. English 
Freshman Composition 
English Literature 
In. Social Sciences 
United Slates H istory 
Elective 
IV. Science 
These must be chosen in Biology. 
Chemistry. 01' PhYSics. 
V. Mathematics 
3 Sem. HI's. 
5 Sem. HI's. 
3 Sem. HI's. 
3 Sem. HI's. 
3 Sem. HI's. 
2 Sem. HI's. 
2 Se m. Hrs. 
2 Sem. HI's. 
3 Sem. HI's. 
G Sem. Hrs . 
G Sem. HI's. 
G Sem. Hrs. 
6 Sem. Hrs. 
MAJORS AND MINORS 
18 Sem. Hrs . 
12 Sem. HI's. 
12 Sem. 'Hrs. 
12 Sem. H rs. 
7 Sem. Hrs. 
All students of sophomore rank or above should selec t a major 
subject and consult the head of that department in making their 
sch edules. 
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SUMMER SCHOOL SCHEDULE 1934 
~ • Course \5 Hour Days Bu ill.1i ng a Instructor 0 0 ~ 
51 
65 
70 
600 
5~(1) 
61(2) 
72 
61 
60 
61 
67 
70 
71 
I 
Agriculture 
IGenel'al Agriculture 
Home Agriculture 
Dairying 
Art 
Art Appreciation 
Public ISchool Art 
Public School Art 
Commercial Art 
I 
Biology 
. General Biology 
!Nature Study 
1 
lBotany 
!Entomology 
Ornithology 
Zoology 
Chemistry 
I 
I 
2 8:25- 9:15 MTWTF S Ar!-ninis. 
2 1:00- 2:00 }lTWTF IAdminl,. 
2 11:00-11:50 MTWTFS rdlUini •. 
I 
1 1 1:00- Z:Oy1lWl" (Library 
2 8:25- 9:15 MT\VTFS ILibrary 
2 11:00-11:50 WfWTFS Library 
2 1:00- 2:00 '}1TW'fF 
\ 
Library 
3 111-12:15 MTW'J'FS Admini •. 
2:35-3:50 :\I\VF Admin is. 
3 8:25-9: 40 )'['!'\VTFS Adminis. 
ll:00-2:30 .:V1 M-' Admints. 4 7:00-8:16l\:fTWTFS Admiujs. 1;00-2:30 MTVlT F Admlnls. 3 8:25-9:40 M'l'-WTFS Aclminis. 11-12: 15 MWF AdminJs. 
3 6:00- 8:15 MT WTFS Adminis. 
4 {7:00-8:15 MTWTFS Adminis. 
1:00- 2:30 :'I'I'l'\V'I'F Adminls . 
I I 
I I 
3 Sullivan 
5 Sullivan 
6 Sullivan 
I 
IClaYPool 
Claypool 
Claypool 
11-1udson 
3 ____ . _________ ... _____ .. _ 
23 
23 Welter 
13 \Velter 
3 .......... ... ... __ .... __ ._ 
15 ........... ........... __ ._ 
15 Carr 
15 1Carr 
231'welter 
23 CarT 
23 Carr 
I 
Fh'e to eight hours of Chemistry will be ofI'ered, Professor Graves proposes to offer 
the courses for which there is the greatest demand, and students interested in 
taking Chemistry should sec him before registering. I f 
I I 
62 
70 
7a 
56 
62 
85 
Economics and Socio logy 
General Economics 
Econ. Rist. or Europe 
Labor Problems 
Sociology 
Rural Sociology 
IntroducLion to Soc. 
Criminology 
Educati on 
50n. IClassroom Management 
50b( 1)Teaching C. S. Branches 
50b(2)Teaehing C. S. Branches 
64a Directed T'cbing (Elem.) 
64b Directed T'ching (Elern.) 
67 (1.) Ed. Psych. for Ete. Tcrs. 
67(21) Ed. Psych. for Eie. Tcrs. 
68 lEd. Psych. for H. S. Tcrs. 
73 Tests and Measures 
77 Hist. of Educ. in U. S. 
79 IRuraJ Seh. SupervIsion 
81 Educational Sociology 
2 8:25- 9: 15 MTWTFS 
2 11:00-11:50 MTWTFS 
2 1:00- 2:00MTWTF 
2 7:00- 7:50 ~tTW'l'FS 
2 8:25- 9:15 MTWTPS 
2 11:00- 11 :50IMTWTFS 
1 
; I 
~ 1 
7:00- 8: 15 MTWTF S 
8:25- 9:40 "1TWTFS 
1:00- 2:30IMTWTF 
'By appointment 
By apPointment 
8:25- 9:40IMTWTFS 
3 7:00- 8: 1~MTWTFS 1 
3 8: 25- 9: 40lwrWTFS 
311:00- 2:3° IMTWTF 
3 11:00-12:15 MTW'J"FS 
3 1:00- 2:30IMTWTF 
3 I 8:25- 9:40IMTWTFS 
I 
IAdmlniS. 21lCoales Admlnis. 21 I Coates 
IAdminis. al Coates 
Adminis. 
IAdmints. Adminis. 
I 
IAdminis. 
IAdminiS. Admlnis. 
ITT. School Tr. School 
lAdminls . 
lA..dminiS. Tr. School 
Adminis. 
Adminis. 
Ac1min.is. 
A(lmiDis. 
I 
1 1 
I 20 ITerrell 
I 20 Terrell 
120lTerrell 
1 I 
1
7 IROgerS 
13 Hoke 
12 'Huey 
I ILappin ILappin 
7 !Huey 
7 IFill. 
Lappin 
l 31Hoke 
13 1HoUJ. 
7 IRogers 
12 1Hollis 
1 I 
SUMMER SCHOOL SCH EDU L E 1934-Continued. 
Course 
151 
Hour Days BuUding E I.nstructor 
~ 0 0 P:: 
I 
I I I Education-Cont. 
83 IH. S. Administration 3 11:0()-12:15 MTWTFS Adminis. 7 Fa.lls 
85a DIrected T'chlng (H. S.) 3 By appobltment Tr. School LappIn 
85b Di rected T~ching (H. S.) 2 By appointment Tr. School ILappln 
English I 1 , 
64 Freshman Composltton 3 7:0()- 8:15 MTWTFS Adminis. 9 Estrem , 
56(1) li"resbman Composition 3 8:25- 9:40 MTWTFS J..dminis. 11 Robinson 
56(2) Freshman Composition 3 7:0()- 8 :16 ~lTWTFS Adminl •. oS Bradley 
61a Survey Eng. Literature 3 1:0()- 2:30 MTWTF Admlnis. 9 Estrem , 
61b Survey Eng. Literature 3 11: 0()-12: 15 MTWT'FS Admin1s. 8 O'Donnel 
62 Children's Literature 3 8:25- 9:40 MTWTFS Adminis. 8 Humphrey 
65 Advanced Composition 3 11:00-12:15 MTWTFS Adminl •. 9 Bradley 
75 Survey Amer. Literature 3 7:0()- 8:15 ~lTWTFS Adminis. 11 O'DonDel 
76 Survey Amer. Literature 3 11: O()-U: 15 MTWTFS Adminls. 11 Robinson 
86 Victorian Poets 3 7:()()- 8:15 MTWTFS Adminis. 10 Humphrey 
I I 
I Foreign Languages 
1 
IElementary French 
I 
52 3 8: 25- 9: 40IMT\VTFS Admlnis. 14 Bach 
61 IIntermedlate French 3 1:0()- 2:30 MTWTF Admlnis . 14 Bach 
I I 
I 
Geography 
3 1 7:00- 8:25 
I 
61(1) Principles of Geography MTWTFS IAdmlnls. 22 Wilkes 
51(2) Principles of Geography 3 11: 0()-12: 15 MTWTFS Adminis. 22 Braun 
63 Geography of N. America 3 I 1:0()- 2:30 MTWTF IAdmini •. 22 !Wllkes 
82 Materials and ~etbods 3 I 7:0()- 8:1. WrWTFS Adminis . 223. Bra.un 
I 
I I 
I 
H istory and Government I 
IAdminJs. SenU 52 U. S. History 3 8:25- 9:40 MT,V'rFS 17 
53 U. S. History 3 1:0()- 2:30 MTWTF lAd mini •. 17 Senff 
75 Teaching History 3 8:25- 9:40 MTWTFS Adminls. 16 L loyd 
77a Modern EurOPe 3 11:00-U:15 MTWTFS Adminis. .16 lperatt 
84 Recent Amer. History 3 8:25- 9:40 MTWTFS Admlnls. 17 Peratt 
I I 
I 
161LIOYd 
Gover nment 
lAd minis. I 63 Americ:l.n Nat. Govt. 3 7:0()- 8:15 1 ~ITw"rFS 73 Governments of Europe 3 8 : 25- 9 : iO :\IT\VTFS Adminls. 1 .... -~ ................ -
I 1 I Home Economics I I I ~ I IT,. 51 IElomentary Foods 7:00- 9: 40IMTWTFS School Rail 62 Intermed. Dressma.king 1:00- 4:00 MTWTF \T'. School IH.II 
I I 
I 
I Library Science I I I 
I I 1: 00- 2: OO IMTWTF 
I I 
50(1) Library Science 1 ILibra.ry \MOrriS , 
I I I Mathematics and PhYSICsf I I 
51 Teachers' Arithmetic 3 111 0()-12: 15 MTWTFS IAdminl • . ~; I=~.~~ ..... - ...... --52 Solid Geometry 3 I 1 O()- 2: 30 MTWTF AdmiIlts. 
63a College Algebra 1 3 . 8 25- 9:40IMTWTFS !Adminis. 19 1JUdd 
7la lA.nalytics 3 I 8 25- 9: 40 lMTWTFS IAdminiS . 6 Fair 
81 jcaIculus I 3 I 1 O()- 2:30IMTWTF Admlnis. 6 Fair 
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S UM M ER SCHOOL SCHED U LE 1934-Contlnued. 
Course Hour Days Building E Instructor 
~ .; 0 " 0 0 ~ 
I I 
I 1 Physics , I 
IAdminiS. 52 lDlementary Physics 5 I 7:00- 9:40~1'l'WTF 1 Black 
I I 
Music I I 
I 
!FieldS H. 
I 
50b(1)Public School Music 2 I 8:25- 9:40 MTW'rFS 3 Cherry 
60b(2)Public School Music 2 11:00-12:15 M'L'W'J"FS /FieldS H . 3 George 
53 Music Methods 2 1 : 00- 2:30 MTW'1'F FieLds H. 3 Horton 
String Class 0 7:00- 7:40 !\JT\V'l'li' Fie lds IT. 3 Cherry 
Band Class 0 7:00- 7:40 )1'l'\VTli' li'ields H. 5 Georgo 
Band Class 0 7:40- 8 :20 M'l'WTF Fields H. 5 George 
Band 0 3:00- 4:00 TTh Fields H. 5 George 
jOrChestra 0 7:00- 8:00 p. m. TTh Fields H. 3 Horton 
Violin Class 0 7:40- 8:20 ~I 'L'WTFS Fields H. 3 Cberry 
Chorus 0 4:00 '1'W'r Fie lds H. 3 , Horton 
1 
I I 
Physica l Education I 
I I 
52 Health Education 2 111:00-12:15 MTWTFS Adminls. 10 Troemel 
53 Plays and Games 2 8:25-9: 15 M'1'W1'FS Gym. Troemel 
W omen 1 
56(1) Tennis (Beginning) 1 6:00- 6:45 )i'1'W'1'F Courts Troemel 
56(2) Tennis (Intermediate) 1 7:00- 7:4 5 MTWTF Courts Troemel 
59 (1) Sw'imming (Beginning) 1 3:00- 4:00 M'rW'I'F POOL Troemel 
59(2) Swimm'g (Intermediate) 1 4:00- 5:00 MTW'1'F POOL Troemel 
I I 
M en 
Icourts IDOWning 56 Tennis 1 8:25- 9:10 MTW'1'F 
59 S'wimming 1 11:00-12 :00 M'1'W'1'F lPool Downing 
Open hour at the ])001-5 :00 p. m. I 
1 
I 
In dustria l Arts I 
'3 1 1:00- 2:00 
I 
50 IElero. Mech. Drawing MTWTF '1'r. School Mays 
Laboratory I By appointment '1'r. School Ma.ys 
5 E lementary Woodturning ~ 7 :00-10:ooIM'rW'1'FS Tr. School Mays 
56 Elem. Cabinet Making 3 10:00- 12:00 MTW'1'FS Tr. School Ma.ys 
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SECONO S UMMER TERM 
Course Hour Days Building S Instructor 
~ ~ 0 ~ 0 0 il': 
1 
I I 
I 
1 Agriculture ! 
I 
51 IGeneral Agriculture 3 1 7:O()- 8:1~ I M'l'WTFS Adminis. 5 Sullivan 
62 Salls 3 11:00- 12: 15 MTW'rFS IAdminiS. ij ~ullivan 
Art I I I 
51 Public School Art 2 1 8:25- 9 : 151:MTWTFS ILibrary Claypool 
82 Commercial Art 2 11 :00- 12:00 MTWT~'S Library Hudson 
I I 
Biology 
I 
I 
I 
53 Elem. Physiology 3 7:0()- S:lli :\1 'l"V'II.FS Adminis . 23 Carr 
62 General Botany 3 ! 8:25- 9:40 MTWl'FS Adminis. 23 Welter 
11l:00-12:1li Ml'WTFS Adminis. 23 Welter 
75 Ecology 3 1 8:25- 9:40MTWl'FS Adminls. 15 Carr 
1 
11: 00- 12: 15 1~fWF Adminis. 3 Carr 
I ! I 
Chemistry I ! I 1 I I 
From five to e ig ht hours of Chemistry will be offered for those interested.· Students 
71 
81 
61 
86 
50b 
52 
67 
82 
55 
62 
71 
76 
51 
51 
51 
64 
Sh::~:o::sp:::es:::iO~:·::es r rore ]·egisleri ng. 1 
I 
Eco nomics I 
Econ. History of U. S. 3 I 8:25- 9:40 l\1'rWTFS Adminis. 
Admlnls. Public Finance 3 111: 00- 12: 15 MT\VTFS 
I 
Sociology 
Introduction to Soc. 
Immigration 
Education 
Teaching C. S. Branches 
Elem. P sychology 
Ed uc. PsychOlogy 
Philosophy of Educ. 
English 
Freshman Composition 
Children's Literature 
Modern Poetry 
~American Literaiure 
I Forei gn Langua ges 
I Frenc h Elementary French 
I German 
IElementary German 
I Geography 
IprinciPles of Geog. Geog. of Latin America 
I 
; I 
I 
7:0()- 8 :15 MTWTFS 
8:25- 9: 40 MTWTFS 
1 
IAdmin;s. 
!Adminls. 
1 
3 11:00-12: 16 MTWTFS Adminis. 
3 8:25- 9 :40 MTWl'FS Admlnls . 
3 8:25- 9 :40 MTWTFS Adminis. 
3 Ill: 00-12: 1li MTW'l'FS Admin!s. 
I 1 1 
31 7:0()- 8:15 MTW'rFS IAdmlnis. 
3 I 8:25- 9:40 MTWl'FS IAdminiS. 
3 11 :00-12: 16 MTWTFS Admlnis. 
3 I 8:25- 9 :40!MTWTFS IAdminls. 
I 1 
I I 
3 1 8:25- 9: 40 M'r WTFS lAd minis. 
13 !11 :00-12: 15IMTWTFS iAdmln;s. 
I I I I I 
] 
3 1 7:0()- 8:15 Ml'WTFS 
3 I 8 :25- 9: 4 0t~iTWTFS 
I I 
9 
I 
Adminis. 
lA d_minis. 
I 
I I 
21 /coates 
21 ~ Coates 
1
1 20< ITerreil 
120 ITerrell 
13 1HOke 
13 Hoke 
7 Hollis 
7 Hollis 
l1 /RObinson 
8 Humphrey 
8 1HumVhrey 
11 Robinson 
! I 
14 Bach 
14 Bach 
I 
I 
22 1wllkes 
22 I Wilkes 
I 
SECOND SUMMER TERM-Continued. 
72 
81 
52 
53 
77b 
80 
64 
79 
61 
65 
I 
CORrse 
Geography-Cont. 
Oeog. of Kentucky 
Historical Geography 
History and Government 
History 
History of u . S. 
Hlslol'Y of U. S. 
Modern Eurolle 
(1815-1934) 
Amer. Colonial Hlst. 
Government 
State Government 
Amer. PoUtical Parties 
Home Economics 
Nulrition and Food Prep. 
Clothing, Selection 
and Care 
Mathematics 
51 Teachers' Arithmetic 
62a. Trigonometry 
62a College Algebra 
63b College Algebra 
71b Analytics' 
82 Differential Equations 
Physics 
50a Physical Science 
Music 
50b PllbUc School Music 
51a Sigbt Singing 
53 Methods P. S. Music 
String Class 
Band Class 
Orchestra 
Chorus 
Physical Education 
53 Plays and Games 
Womeri' 
56 (1) TennJs (Beginning) 
56(2) Tennis (Intermediate) 
59 (1) Swimming (Beginning ) 
69 (2) SwJmm'g (Intermed iate) 
I Men 
56 ITe nnJs 
59 ISwlmming 
Hour Days 
I 
\ 
3 1 7:01>- 8 :15 MTWTFS 
3
1
11: 00-12: 15IM'l'Wl'FS 
, 
3 7:01>- 8 :15 MTWTFS 
3 8 : 25- 9:40 MTWl'FS 
I 
3 11 : 00-12: 15 M'l' WTFS 
3 7: 01>- 8 :15 M'l'WTFS 
Building 
1 
IAdminiS. Adminis . 
1 
!Adminis. 
I
A dminiS. 
Adminls. 
AdminJs. 
3 8:25- 9:40 MTWTFS Adminis. 
3 11:00- 12 :15 MTWTFS Adminis. 
3 7: 00- 9: 40 MTWTFS Tr. Scbool 
I 
2111:01>-12:00 MTW'1'FS 
3 7:01>- 8:15 MTWTFS 
3 8:25- 9:40 MTWTFS 
3 11: 00-12: 15 MTW'l'FS 
2 1 8 : 25- 9:40M'l'Wl'FS 
2 11:01>-12:15 M'1'W'l'FS 
3 8:25- 9:40 Ml'Wl'~'S 
1 
3 7:01>- 8:15 MTWTFS 
2 7:01>- 8: 16 Ml'WTFS 
1 8:25- 9:40 Ml'W'1'FS 
2 11:00-12:15 Ml'WTFS 
o I 3: 00 ~ll'Wl'FI 
o , 4:00 Wl' WTF 
o 7: 00 p. m. 'I"I'h 
o 4:00 11'Wl' 
I 
2 1 8:25- 9:40 M'1'WTFS 
I 
1 1 6:00a,m . MTWTFS 
1 1 7: 00 a. m. MTWl'FS 
1 3:00 p. m. MTWTF 
1 4:00 p. m. Ml'Wl'F 
I I 
1 I 8: 25- 9: 40IMTWTFS 
1 111:00 MTWTFS 
10 
Tr. School 
I 
IAdrulUIS. Admini •. 
IAdmlnlS. Adminis . Admiuis. 
lAd mini •. 
1 
IAdmini • . 
I 
'
Fields H . 
Fields H . 
Fields H. 
IFieids H. 
IFieids H. Fields H. 
IField. H . 
I 
I 
Gym. 
I 
j
courts 
Courts 
Pool 
·Pool 
I 
1 
Courts 
Pool 
g Instructor 
o p:: 
2,2a Draun 
22 Braun 
I 
17 Senff 
17 Senff 
1J6 Peratt 
16 Peratt 
16 Lioyd 
17 Lloyd 
I 
Hall 
Hail 
12 Judd 
19 Fair 
J.9 Blessing 
12 Judd 
6 Fair 
6 Biack 
I 
I 
6 lBiack 
3 Cherry 
5 George 
3 Horton 
3 Cherry 
5 George 
3 Horton 
3 Horton 
I 
I I 
ITroemel 
I [Troemel 
[Troemel 
!Troemel 
\'f"rOe mel 
I 
!Downing 
IDowning 
SECOND S U M MER TERM-Cont inued. 
Course Hour Days Building S Instructor 
,; 0 ~ ~ 0 0 ~ 
Industrial Arts I I 
60 Elem. Architectural 
tl: 00-11: 50lMTWTFS Dra.wing 3 Tr. School Ma.ys 
Laboratory By appointment Tr. School iMays 
65 Advanced VVoodturning 2 By appointment Tr. School Mays 
66 Adv. Cabinet Making 3 7:00- 9:00jMTWTFS ITr. School IMays 
I 
11 
SCHEDULE FOR FIRST S UMMER TERM 1933-34-HIGH SCHOOL DEPARTMENT 
~~ 
~" ~S ~~ 8z 
22 
23 
31 
45 
31 
21 
43 
32 
22 
30 
21 
24 
34 
Subject 
I Mt 
High SchOOl Art 
English 
ComposltJon 
(lSL hair) 
English Literature 
(1st half) 
American Literature 
(2nd halt) 
Mathematics 
I 
Plane Geometry 
(1st bal!) 
History 
World History 
(lst bal!) 
Kentucky History 
Foreig n L anguage 
French 
(1st yr. 2nd baU) 
Scie nce 
Biology 
(2nd hal!) 
Phys iology 
I Industrial Art 
Elem. l\Iecb. Drawing 
IBeginning Woodluming Advanced Woodturning 
I 
~ 
il 
~ 
C,) 
J 
I 
I I I 
Y.. I 
Y.. I 
I 
lh . 
I 
I 
I , 
Y.. I 
Y.. 
'.4. i 
I 
Y.. I 
I 
I 
I 
Y..I 
Y.. I 
I 
I 
Y.. I 
Y.. I 
'hI 
I I 
Hour Day 
I 
8:00 I 
2 other IDaily 
periods 
8:00 Daily 
1:00 
11:00 Daily 
3:00 
10:00 Daily 
2:00 
8:00 Daily 
1:00 
10:00 Daily 
2:00 
11:00 Daily 
3:00 
10:00 Daily 
2:00 
11:00 Daily 
3:00 
10:00 Daily 
2:00 
8:00 Dally 
1:00 
Appointment 
Appointment 
I 
12 
Room 
No. 
I 
Library 
30 
12 
I 15 
I 
I 17 
12 
18 
I 
30 
oBlo l. Lab. 
oBlol. Lab. 
lilol. Lab. 
Basement 
Easement 
liBasement 
I 
instructor 
Hudson 
!MiniSh 
:\fartin 
Silver 
1\{oore 
I 
I 
I )Iartin 
Sparks 
Minish 
Catlett 
Catiett 
I Mays 
I Mays I Mays 
SCHEDULE FOR FIRST SUM,MER TERM 1933·34-HIGH SCHOOL DEPARTME,NT 
,,~ I~ I w .<> ~~ S ubject ~~ 8z 
I I I 
I English 
4 rOmPO. ii ton I(, (2nd balf) 
32 English Lite rature 'h 
2 
I (2nd ball) 
4 American Literature 1(, 1 
1 
(1st balf) 
1 Mathematics 
4 
I 
32 Plane Geome try ]}.! t 
(2nd half ) 
1(,1 H Arithmetic 
I 
Hist ory I 
2 2 World History 'h (2nd half ) II(, 42 Government 
44 \BUSiness Law l'h 
I 
1 
I 
I Science 
!BiOIOgy I 'h 21 
\ (1st hale) l'h 33 Ph.ysical Ge ography 
1 Industria l Art 1 1 
29 IFibre Weaving I 'h I 
I~I 24 Elem. Wood turning 34 Adv. W oodturning 
Hour Day 
10;00 Daily 
2;00 
8;00 Daily 
1;00 
11 ;00 Daily 
3;00 
8 ;00 D aily 
1;00 
11 ;00 Daily 
3;00 
10;00 Daily 
2;00 
8;00 Daily 
1;00 
\oailY 8; 00 
1;00 
11; 00 Daily 
3 :00 
10:00 Daily 
2:00 
10 :00 Daily 
2 :00 
ApPointment 
Appointment 
]3 
Room 
No. 
30 
15 
15 
I 
17 
17 
18 
18 
12 
I 
I 
I 
BioI. Lab. 
BioI. Lab. 
Basement 
IEasem ent 
Basement 
I 
Instructor 
I 
I 
Minish 
Martin 
Martin 
I 
I 
IMoore 
I 
11',loore 
I 
1 ]Sparks 
/sparkS 
I 
I 
Lappin 
I Catlett 
I 
ICa tl ett 
I 
IMays 
I 
IMays 
\Mays 
JOHNSON C '\MDcN LlB iVIRY 
MOREHEAD SrAl L UliIVI:R~ ITY 
MOREHEAD, KENTUCKY. 
